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DE TOPASIO CALRULKO BRASILIENSI,
Sunt aSiquot quoque res, quarum unara dicere cauh-.B
Non iat.s eft.
Lucretius.
Naturarn & compofitionem fosfiiium bene muito-rum, in quibus licet examinandis def_.dav-.rin_
Artis Sp^uyriose Magiftri primi Ordinis, fufficien-
ter ncnriom efle extricatam, <& ad liquidum perdu-
clam, vei inde -.pparet, quod indolem & proportio-
nem panium conflitutivarum recenfentes, toto inter-
dum ccelo inter fe discrepuerint finguii ejusdem Fos-
filis examinatores,
Vix autern quoddsm reperies Fosfile, in cujus
compofitione de_eTmi-_anda, t.mtum diffenfl-rint, quan-
tum in Topafii, qui in mixtione mineramm, cbe-
mica arte detegenda, fuerunt foiiiciti. Neque ex
A per-
2permultis,, qui indolem hujus Fosfilis indagare fate-
gerunt, duos invenies, qui eandem partium ingre-
dientium perhibuerint rationtm.
Haee ll.uftr_sf.muna Impeni RosfTci quondam
Cancellarium, Comitem Generofisfimum Rumant**-
zof , artium & diieipiioarum quarumvis promoven-
darum ftudiofisfimum, fugcrc non potuerunt, gut
cum ex Brafilia a Confule Genvr*.!: Iraperii Rosfici
Langsdorff fpeeimina obtinuifTec iapidis cserulei
pellucidi ibidem reperti, qi-cm min*-raiogt primum
pro Aquamarino habuf-runt, poftea vero ad fpecies
Topafii referendum efie judicaverunt, anno igrs*.
pro fua in fcientias, etiam hiftoriam naturalem at-
tingentes, amore,, duo cjusdem fosfiiis fruftu-la Che*-
miae, ad Athenaeum, quod heic floret, Profeflori Cew
leberrimo J. Gadolin examinanda ben.gnisfime
transmifit. Quam fuafu Celeb. Viri ejusque fnb aufpi-
eiis turn aggreflus fum, quomiousFo&filisnofrri analyfis
mox rite perficeretur, impediverunt, qulbu.^tum di-
ftridus eram, negotia & ftudia aliena.. Prodk-rat
interea Holmiae anno eodem in lucera qnarta psrs
Hbri Afhandlingar i Fyfik, Kemi och Miniralogu übi
quotquot examinandi fibt obvenerant FluofiiiciatfS.
Aluminici, qua indolem & propornonem parrium,
duas tantum efficere fpecies diverfas, cbfmic*. fuf-
fulfcus analyfi perhibuit^ Celeb.. Berz.i-li.us. Quo-
niant
3niim autern, Theoria de limitatis in compofitione
coruorutu proportionibus fubnixus, in libro Fijok
at.t genom Anvdndandet af den Ele&rokemifka Theo-
rien och de kemifka Proportionerna grundldgga ett
rent vettenfJiapligt Syfiem fbr Mineralogien anno 1814
edito, fumma gaudere probabilitate oftenderat Sa-
gacisfimus idem Vir plures inveniri pofle Fluofili-
ciatum Aiuminae fpecies, quarum quindecim enu-
jneravit, variata nonnihil proportione partium, di-
Verfis, a fe conditis, formulis mineralogicis fignifi-
candas; & ipfe me, cum .eftate anni 18*7 mihi
contingeret fermonem de examme ante biennium
fufcepto facere, adhortatus eft, vt id perficerem,
quo cognofceretur, utrum 7'opafius nofter caeruleus,
colore iicet & aliis quibusdam charaderibus ex-
ternis a Topafiis ceteris difcrepans, illis tarnen,
quemaijmodum Pyrophyfaluhes, refpedu compofi-
tionis habito, adnumerandus foret, an forfan pro-
priam conftitueret, vt Pycnitis, fpeciem; eo me
huic operi lubentius accomtnodavi, quo magis opta-
rem tantilias meas vires ad fcientiae emolumentum
impend<-re. Am.lyfin ka a me faclam & repetita
opera confirmai-am, additis obfervationibus quali-
buscunque illuftratam, judicio B. L. mitiori jaoi
fubmitto.
Ur ifaque, quod de ratione, in qu-a partes To-
pafii conftitutivas obvenire perhibuerint audon-s,
Valde
4vaide diverfa iam dtsferui, ciarius perfpici posfif,
pr___cipuas ad naturarn hujus fosfilis eruendam in-
ftitutas analyfes breviter perftringere iiceat. Pri-
mum autern obfervafle juvat r! opafii jarn apud Di»
onystum Ar.EXANDKTNLM a) fieri mcntionem. Stra-
eo Topafiam vocat lapidem pellucidum, auri iimi-
lem; de cetero autern ex byperboliea ejus delinea-
tione, vix patet eutti defcrij fifle Fopafitim _>). in Hi-
fiorice Naturalis Lib. XXXVII. Cap VIII Charafteres
ejusdem lapidis depinXit Plinius. Ex defcriptio-
nibus autern, quibus hie Topafiun. & Chryfulithum
adumbravit, telfanre KI_.APi.OTH verifimile fit, fen-
fum vocabulorum i_.orum, fato temporuaa iniquo,
conjmutationem fabiifle, eo magis perverla-P, quo
denorninatio ■x§'j<7o}d%Aq Topafio Ortentali fiavo, ut-
pote qui fo!us antiquitus _i-nb.uit, rr-iius quadret,
quam lapidi coloris piftacini, quem noftro ternpore
Chryfolithi vel Peridori nomine iniigniunt. Qnoni-
ara vero Dignysius Topaf-Utn vocat yA_t'j«i6-OVT_-,
putat Nobilifs, v. Borw Graecos Topafium, eundem
quem
o) Aiovvcrtov OiKovfAtvris 7tsqr\yiri<ris V, 112i,
b) \ISos d. ssri tfmtpearfjs XfvsoeiSh- __._*__t.A/3_.v tfjsyyos, errov
usS r\\xsqctv y.h ov eototov ioslv ssrt' 7ret?iotvye7rcii y#f' vvk-
<tm§ SoqZo-fv oi svhksycvrss TrefixoedwipotvTes os dyyslov
uriixslov "XtCtgiv fasß' tj^s^xv dvoQvrrovsh STRABO in Rtrutn
Geogranhicarum lib, XVI.
■*■ ff *
«juem nos, appeliavkTe lapiden.; Topafium vero
riinii fuiffe Jaspideaa quandam vel Achatem colo-
aris viridis _"). Deuomiaationis caufam ab infula de-
rivandatn effe, cvi nomen Topazos vel Chitis, in
mari rubro fka, docet Flinius d).
In
_) bhandl. einer P"vatgeC--llfchaft in Bohmen B. 2. Ipfam
non L-gi commcntationeu) nobilisfimi v. Born, citatam
tannun vidi _ Rkuss m Lehrbuch der Mineralogie —" cfr
Schmicteri Griechisches Worterbuch fub voc, roTtd^os,
i) h\ Hi/i. Natur, Üb. XXXVII Cap. VIII Plinius ira: *"E-
-gregia etiamnutn Topazio gloria eft fuo virenti genere,
& cum reperta .!., pnelatae omnibus. Id aceidit in A-
rabise Inful*. qure Chitis vocatur, in qua Trogledytae prse-
dones nini diutius farne & teinpeftate presfi herbas radi-
cesque effoclerent, eruerunt Topazionr hase ArcheJai fen»
tentia eft. Juba Tbpnzion infulam in Rubro Mari acon-
tinente ftadiis CCC abeffe tradit, nebuiofam & ideo qute-
ft.am fepe navigantibus, ex ea caufa aomen accepiffe:
Topazin enitn Troglodytarum lingua fignificationem ha.
liere qua_rendi." — Maie Klaproth & Woi.ff in Cbe*
"tnifcbes Worterbuch V Th. Ber). 1310 p. 2.*"6 confen*-
dunt nomen infulie impo.it um effe a ro7tct^oo occu-to, quam
fignificationem vocabulum hoc non habet. —" ..trabo In«
fuiam hanc Qphiodts vocat ejusque denominaMonis ita ex«
pomt ration-mi: Msrct _V rdv %'oArnov (Arabicun*o -// cCpioo^s
xkAovfA.!:Vti vr)uos ctuto rcv ovfi.QeQiiKorcs, r\v rjAsvßlqoous roov
iPTTsrwv o BauiAsvs, ctuct n&j <$._. ras (ptjoects rcov Ttqosop-
piCf-ftivoov ctvijqooTtoov rots .*. roov ijtiqaov, Hgj oici ret ra.-
"S-ci^ict. Rer,. Geograph, Lib, XVL
6In natura Topafii eruenda partibusque, quibus
conflat, extricandis fedulam, vt naturae ferutatores
decet, operarn collocaruot haud pauci. Ut vt.ro ni-
hil fere omnibus abfolutum fieri initio poteft nu-ne-
ris, valde exitia & manca fuerunt prima ardu<_in
hanc palaeftram explanandi conamina. Gblerv,.ri')-
nes quasdam circa naturarn Topafii Saxonici ft-cit
jamdudum Cel. Hencke' l _■), & indefeflus naturae
indagator Cel. Pott /) ftupendo fane labore eno-
davit, quo fe modo habeant lapides perplures via
ficca per fe, aut cum diverfis, tarn falibus, quara
terris, varie commixti, fimulque experimenta quae-
dam cum Topafio Saxonico inftituit pyrotechnica
baud fpernenda, quamvis jacturam ponderis quara
patitur Topafius infignem, vi ignis div expofitus
Vehementiori, obfervaiTe non videatur. Verum ifti-
us ja<_tur_e ne Bergman quidera fecit mendonem.
Quis igitur hanc primus obfervaverit nefcio, (cd in
Annalibus Chemicis, a Nobilisf. v. Crell anno 1788
editis
_0 Vide Afia Phyf Med. Academ. Natur. Curiof, Vol. IV p,
316, cfr. v. Cr.lls N. Chem. Arch. Bd. 11, p. 243.
J) Experiences Pyrotechniques für le Tonaze de Saxe par
M Pott in Hifioire de P/Jcad. Ro<iale des Sciences de Ber-
lin A. 1747, p. -.6 Cfr N Chem. Archiv Band, IV, p.
307 & iirfte Fortfetzung der Chytn, Unterfu.chu.igen,
weiche yon der Lithogeognofi- handeln v. Pott 1751,
—» It, Miueralogifche Beluui&uiigen B, I, p. 155.
7e-f.tis, contendit Immortalis Infelix Lavoisier g)
Topafium Saxonicum diutius uftum fextarn ponde-
ris perdere par.em, Topivfium vero Brafilianum non
nifi quintam. Melit-ri interea quam Pott naturarn
Topafii pJicien ii ufus erat Marggraff h) metho-
do, viji arHorum miru-raiium in eum corroden-
dum, folutiocumque inde ortarum indolem exami*
naus. CalcMu & Ah.miuam praecipuas ejus confti-
tuere pevhibet partes. <k experimenti praeterea facit
tnet.tionen., und,> Cel. Klaproth anfarn poftea cc»
pir acidum -'iuoricum quud in compofkione Fosfilis
ingrederetur fuipicandi i).
Primus
g) Lavoifier U.'ber die Wirkung eines fehr heftigen Feuers
auf achte Steine in Cxelis Chem. AnnaL 1738 9;tes Stiick,
p. 277 fqcj.
h) Rscherches chytmqucs- für le Topaz' de Siaxe in Nouv. Memo-
ires de l'Acad„ Royale- des Sciences _._* Berlin an. 1776,
P- 72.
iy Verba CcL Klaproth in N. Allgem. Journ. der Chemie
herausgegeben von A. J. Gehlen Bd» 3 180*., p. 585
ita fonant: "zu diefer V>rmurhung wurd ■ ich uro fo n..,*hr
dadurch veranhifst, dafs fchon MarGG&aFF hey feiner Be-
arbeitung d<*s Sachfifchen Topazes einer Erfcheinung er-
tvShnt, welcheauf die Gegenwart dif-fer von Marggraff
tioch nicht gekannten fon lern erl. Zehn !*V.v rp:irei ent-
dockten Saure deutet. Er bemerkt? nemmlich bey einem
Yerfuche da er feingeriebenen Tapas mit Schweiellaure
8Primus vero oranium analyfm Topafii Saxonl-
ei via humida peragendam completam fuscepit Sa-
gacisfimus Torb, Bergman cujus paraum ingre-
dien-
in einer Retorte iibergofs und diefer dariiber abzog, dafs
fich bey verftarktem Feuer im Halfe 4er R-*rotte eir.
Sublimat anfetzte," &c, Heic quem etiain no_ .tti.limus
allegat locum e nouv, Mem. de IV.cad. d<_-.. Scienc, de
Berlin 1778. Wiegleb in Gefchichte derCirmie r.d, U 8
p. 334 commemorat Makggraffi-Jm anno 1776 hoc in..
ftituifle examen. Aperte igitur videtur Klaproth errafle
curn hoc Marggraffii experimentum inftinitum fffe decern
annos ante dettftum acidum Fluoricum atftrnvt, Namin K.
SvenJkaVett. Arad. Handl. for kr 1771 defcnpfu jamScHEELE
acidum hoc, ejusque proprk*tates„ ad quod detegendum a
Marggraffii anno 1768 fa_.o expenm-.-nto ( Vide Mcm,
de l'Ac«-d. de Berl, p. an 176!') auiam iorlan arripuerat.
Comp rerat fcilicet Marggraff per deitillationcm ex par-
tibus Spathi Fluorici & -sciJi Sulphurici anaticis materiart»
obtineri in colio Retoua. vuUiiie*n., quam fufpicabatuc
terram effe propriam aiqui. v.h-ineiuarem, quam vero e
Silica violse ad deftillarion.-*r> adhi.-iice _ffe oriundam pri-
*ni compererunt WitGL p (Ni. Eutd, iv d, Chem. Tb, Is
p 03—15) & J, C, F. i\'J_y_R t._»c!"])iften der Berl. Ge-
fellfchaft. Naturforfeh. Freumie 17°. 1 B II). Liceat quo*
que nominafle, anno 1725 D, Pauli in Breslauer Samml,
methodum defcripftffe, vitrum per acid. Salis & pulve*
rem Smaragdi corrodendi. Ci*\ v. Crklls Annai. 17904
Bd. 2 p. 133 feqq. —■ BeckmAN contendit experimsntuni
hoc a Schwanhard anno i6~O jam fuiile cognitum:
Vide ejus Beytriige zur Gelchichte der Erfindungen Bd,
11, p, 546
9dientium ita exponit ratiouem, vt confifteret Topa-
fius e partibus 39 Silic. 46 Alum. 8 Calcis (aerati)
■& 6 Ferri k). Calcem & Ferrum recentiorum non
orones compererunt. Licet vero patella ufus fuerit
Bergman ferrea, ad pulverern Topafii, cum Alka-
li Mineralis duplo commixtutn, in igne per tres
boras tra&andum, ferritamen exinde haudquaquam.
oriundum efife putamus inquinamentum cum dicat
foveam pateiis. tornando in fc-rro cufo optimo fuis-
fe excavatam, poiitam, nitidam, & ignem ita gu-
bernatum, vt mafta fufionem non experiretur. Prae-
fentia eo quoque eiucet ferri, quod duplum acidi
Suiphuriei pondus pulvifculo Topafii puro fuperfu-
fum & coquendo ad -fic-citatem abftra&um, ferrum
folvi-Te viderat Bergman, quod fervidae dein aquae
■elixatione & cum Alkali phlogifticato (Prusfiate Po-
taffae) praecipitatione caeruleum praebuit Berolinen-
fe, cujus exficcati fexta ponderis parte ferri metal-
lici innotefcere dovet copiam. Cum porro e folu-
tione, poft feparationem ferri, ope Alkali fixi adeo
purarn dejiceret Calcem, vt h_ec cum acido Vitri-
■olico nulla ■monftraret terrae Argillaeeae veftigia;
cum praeterea hoc ope Alkali fixi dejeclum fedi-
mentum, ignitum, in act-ti deftillati fextuplo per ho-
rulam maceraret & id quod e folutione acetica deji-
B cieba-
k) Opufc, Chem. S_ Phyf. Vol. II p. 72, De Terra Gem-
marum,
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ciebatur ab Alkall fixo aerato fuperaddito formavit
eum acido Vitriolico diiuto inftiiiato gypfum, m
lingua vix uilum excitans faporen., & iv aqua fer-
vida non nifi quingenties folubile, quam vero fo-
lutionem acidum Sacchari mox turbabat fuperfu-
fum, nefcio quojure potuerit Klaprotii /) fententias
fuffragari Cel. Vauquelik, nempe pro calce Berg-
man habuifTe porvioDem A!umin_e quam maceran-
do folverat Acetum. Ferrum vero & Caleem ac-
eidentales tantum Topafii conftituere partes exifti-
mavit jam dudum Bergman, eo praefertim ex ca-
pite, quod, poftquam menftruis aeidis elicita fu-
iflet Calx & ferrum, eandem fenne ac antea mon-
ftraret refidnum indolem.
Qui, poft eura examini Topafium Sax.fubjecit
chemico Cel. Wiiglbb .;.) easdem reperit, alia ta-
rnen proportione collatas, partes conftitutivas, fcili-
cet io Uncia u-o-a: 251 Grana Silic., 214 Gr. Alum.,
12 Gr. Calcis & j_* Oxidi Ferri, h. c. in numero
Centenario 52,29 p. Silic., 44,59 Aium , 2,5 Calcis 5
031 Oxidi Ferri. Bindheim ..) autern Topafium
Sibericurn album e 28 p. Silic, 69 Alum., & 0,5
Oxidi
B N, Allg. [oum. d. Ch. Bd. 111. p, 592.
m) v. CrellsChem. Annalen 1786. Bd. I. p. 111.
n) Bi-obachtung. und Entdeck, der Naturforfeh. Freunde in
Berlin. Bd, V. p, 166,
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Oxidi Ferri, atque Topafiuni Siber. viridem e 36
p. Sil-ic, 62,25 Alum., & 0,25 Oxidi Ferri confifte-
re reperit. Lowitz 0) idem dilucidaturus argu-
mentum, docet partes anaticas Silic & Alum. 46,15,
Aqua o,?o, & Oxidi Ferri pauxilium conftituere
Topafium Sibericum. Topafium vero Brafilianum
f.avum e p. 41,5 Silic, 52 Alum., 1 circiter Calc,
<k 1 circiu-r Oxidi Ferri, chemico fuffuitus examm-
e perhi-buit Ekkberg p). Mirati.r idem quod non
nifi in ultimis tandem experim-entis Analyfeos cal-
cis invenire. veftigia, «nde intirao ca-lcem cum ce-
tsris pr.ncipiis junclam nexu in compofitione Fos-
iilis ingredi concludit. Quomodo autern caicem an-
tea reperire potuit cum non nifi quod a folutione
Fosfilis Am-moniaca dejicere va'ruiftet Cauftica eous-
que exploraffet? Vauquelin g) Topafium Siber.
Album e p.3iSil.& 68 alum.conftare contendit. Poftea
autern hoc ipfe correxit. Detexerat, quemadmodum
jam attulimus, Ccl Klaproth prsefentiam acidiFlu-
orici in Topafiis, & experimentis, quibus reliqua
expifcari tentavit eorum elementa, confiftere deter-
minavit
Silie. Alum, Acid.Fhior. Ox, Ferti
Topafium Saxon. ep. 30 — 59 — s—■ o
Topafiura Brafilian, ep. 44,50—47?5°—7 '— °-5°B 2 Quan-
o) v. Crells Annal. 1801 Bd. TI p. 568.
p) DiflVrtatio de Topazio. Upfaliae 1796,
g) Journal des Mines. An IV. N. B*l p. 1,
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Qnantitatem tarnen Aeidi F.*uor_ci in Topafio Sa-
xon. non nifi conjeclardo defini.t; e Topafii autemi
Brafilreufis partibus ,03 ope aquce Calcis affufe
ob-:inuit p. 29 Ffoatrs Galeis, quae, acido Sulphurico>
inftillato Suipharis Calei-s generarunt p. 35, in qui-
bus p. 15 punrm Calcem efficere,. & inde feqoi re-
fiduas Fluatis Calcis partes 14 fuiffe acidum Fluo-
ricum contendit. Solutionem Fbsfilis tuibare nou
valuerat Acidum Saccbari r). Poftquam fic inno-
tuerat deteftum in Tepafiis .icidom Fiuoricum ul-
teriora inftituit Vauquelin s) Topafiorum quatuor
examina fn qnibus vero qu.-ntit-.ten, -icidi Fiuotici.
non potuit direcle determin*.:re. Aff^rt tamtn in
Silic Alum,. Ac Fluor. Ox.Ferrii
Topafio Saxonico 29 49 2Q> o
TopafiO'
_■) N. Allg. Joum. d.. Chem. Bd. 111-, p.. 583 feqq. — Cel.
Reuss in Lehrbuch der Mineralogie Zw.eiten Theil_s
2:ter Bd. p, 47 fecundumDELAMETHERiE,. cujus Theoriede
la Terre in notula teftem citat, contendit Cel. Kiaproth
in Topafio Brafilienii reperiiTe p. Silic. 18, A.Utn, 7. ,5,
Calc. 6, Oxid, Ferri 1, 5j hanc ve.o partium conftim-
tivarum rationern Chryfoberyllo (Gymophan*,, HAUIE) COfH*
petere obfervat Klaproth N. Allg. journ, d, Ch,,_____, II1S
p. 539.
_r) L c. Bd. V. p. 481»
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Topafio Siberico 30 48 ig 2
Topaf. Brafil Vulgari 28 47 17 4
Topaf Brafi'. Albo 29 50 19 o.
TandemCel.BEßZELius t), infiitutis pluriesque repe-
dtis analyiibus, tnvenit contineri in
Top-if.Brafil. A1um.p.58.-8,-5i1ic.34,01, Ac F1u0r.7,79
Topafio S-.»xon.ico: 57,45, 34,24, 7,75
Pvrophyl^lit.he 57,74, 34-3°- ?,77-
Ex mediis harum quantitatum habebuntur in
100 Topafii. Partibus 57,86, 34..*20- 7-77*
adieoque proxime aecedit Topafius ad formulam
A FH73AS, Irrepfit vero in computatione hujus
formuJ-e* error numerorum, cum fignificat Bekze-
li,:s, hanc indicare formulam* Alum. p. 58.55« Silic.
34.27, Acidi Fluorici. 7, j3. Contioent enim Alum.
P« 58 55 quamitatem Oxygenii == 27,34, partes Si-
li'* ;* !. 27 quantir.-tem Oxygenii ■= i~,or, atque A-
cid. F vor. p. 7,;8' pondus Oxygenii === 5,52, h. c.
quantuatt-s oxygenii n que poft Computationem ra-
tionern fequuntur 5: 3: 1 u),.
M
t) Afhandl. i Kemi, Fyfik. och Mineralogi 4 Del. p, 236;
_.). PUires de Topafio diiTerentes qui cdnfulere velit adeafe
Quist, in Sv. Vett. Acad, Handh. 1768. Kern, voih
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Ad perfectionem igitur fui non nifi lente pro-
gredt vel hinc quis non videat artium ftudia? Quara-
vis autern majori fubfidiorutr- copia prsediti noftri
_cvi homiues, cafu confilii ftudium fepe adjuvante,
multa plenius recriusque prasbere vaieant, valde in
raerita antea<..i temporis injuriofi, laudibus fuperio-
rum debifca in.que detraheremus, nifi candidi profste»
remur, prolern feriorem, veritates, experimentis i-
ftorum fedulo inftitutis, molefte detectas, avide ca->
ptandi fuumque quantum liceat, in ufum coliocandi,
haud dedignantem, humeris quafi majorum furrexis-
fe nixam. Cum vero quocunque progreilus fit plus
ultra reperiet fedulus indagator, nee fieri poteft vt
in omni rerum cognitione dies quidquam non re-
velet
dem Schneckenfteh- oder fo genanten Topas felfen, m.t
Anm. von Born 1776, Cha-r entifr, Mineralog. GeO-
graphie der Churfachf, Lande p, 309, Tkunberg, Sv, V.
Acad. Handl, 1784 & v. Crells Annal, 1783 B. 2. p. 463.
Gevei. ,ibidem B. I. p, 42. Karsten, Lempe Magazin der
Bergbaukunde 1786 p. 59. Voigt, Adhandl. iiber den
Topas u. Aquamarin i 787 cfr. Beobacht. und Entdeckk.
der Naturf. Fr, in Berl, Hoffmann, Bergm. Journ. 1788
B, I. p. 98 feqq. v. Bose, Beob. u. Entd. d. Naturf, Fr.
in Be-rl. B. 3 1789 p. g2. Herrmann, v, Crells Annal,
1791. Lindacker, Mayers Samml. Phyf. Auffatze B,
2. p. 267. Saussure, Crelfs Annal. 1793 p. 223. Brück*
mann, Beob, u. Entd. der Naturf. Fr. in Berl. B. 4« p.
6. Pr-acterea Beckerhin und Kramp Kryftallographie, &c4
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velet apporte_que novi, juf.o udque efiei.t plus &
Jnepte qtiidem timidi, quos iri nomimbus au<_torir_a-
fcibusque ftupere unice juvaret. Quamvis igitur no-
bis non -icuer.t, novam, quemadmoduru iuitio fpe-
rabamus, in foslili noltro detegere minerarura fp_e-
ciera, ne qnis infoSendus faetara interpretetur, fi exa-
mme noftro in lucern edendo credamus nos n.on
modo lapidis, antea nondum defcriptr, enticleafle fn-
doiem & compo.kionera, verun. et.ia.__ pofi.ionem
Cel. BER__eL.il co-ifirraa-Te, eadem Qmn«s gaudere
Topafios partium prioiitivarum proportione. No-
itrum autern examen eo minus publici facere juris
dubitavimus quo magis analyfi a nobis inftituta in a-
prico pofitura _._„ calcis quidera nitiil, pauxiilnm autern
ferri, in compofitione fofTilis nofitri ingredi. Exa-
minis itaque noftri brevera facere adgrediamur ex«
plicationem.
I.
Forma gaudet Fosfile noftrum Chryftallina,
prismatica, quadrila-terali, fere re&angulari, colore
cseruleo aliquantuna in viridera vergente, /.q.uama-
rino fimiilimo, confptcuum. Latera gibbum babent
parvulum fibi adnatum, ncn vero funt quemadmo-
dum aiiorum quorundatn Topafiorum ftriata (funt
cylindrieo—convexa Isfeyia). Textura lamellofa in
bafi prismatis prsefertim fuit confpicua, .aminae ve-
ro bafi paralHae. Cbryftaili limpidae, fere pelluci-
d_e, nitoris vitrei, Cbalybi allifce fcintillas excita-
verunt,
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vernnt. Vitrum, non vero Quarzum, fcalpere va-
luerunt, quin contra, duritie Quarzo inferiores, ab
eodem afTricatae terebantur. Odor nullus. Gravitas
Specifica in Temperatura -J- ro Graduum er-^t 3,5536
& in temperatura -J- 16 GraduumThermon.*-*_ri CVif.
35557. Fruftulum alterum gravicatem exhibuit 3,579
ju__ta obfervationem Cel. G_.dolin.
Topafius flavus Brafilienfis rofeo tingitur ig___*>
tus Spinelli vel Rübini colore, vehementiori aucem ex-
pofitus ignis gradui fit primo violaceo—cseruleus lim-
piditate <_""_ pelluciditate amifia & demum albidus.,
Topafiura etiam Saxon. turbuientam uftione induere
faciem obfervavit jam dudura Pott. Lapis vero no-
iter paullulura ignitus nonnihil albefcebat & phospho-
refcens lucern praebuit viridern quae raajori ignis gradu
evanuit. Nullan. autern oftendit electrieitatera. igne
ad candefcentiam usque crefcente, in laminas tenu-
isfiraas, pellucidas, colore deftitUtas, disfiliebat, cum
figno decrepitationis; Vitrumque etiara poft ignitio-
nem radcrc valuit.
Ope Tubi Ferruminatorii flammae expofitus non
potuit liquefieri; bullastamen aereas in maximo,
quera efficere potui, caloris gradu quasdam often*
dit. Guttula Nitratis Cobolti fuperaddita rubro tin-
gebatur colore. Alii Topafii, tefie Rguss, ope Sub.
boratis Sod_e folvuntur abfque fervefcentia; Noftrum
vero
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■vero nobis non contigit neque cum Subborate So*»
dae intime conjungere, neque cum Sulphate Catcis.
Efficaciam Acidorum in Fosfili noftro folven-
do quo minus exploraremus, prohibuit quantitas quae
nobis fuppeditavit ejus valde exigua. Ejusmodi au-
tern experimenta, indolem minerarum parum dilu-
cidantia, facile negligi poffe putamus; eum conftet
eas, qu_e, non obftante fubtilisfima pulveratione me-
chanica, in Acido quodam infblubiles apparent par-
tes refiduae, pluries repetitis cum eodem acido di-
geftionibus, aut faltera pera.ta in alio menftruo tra-
«.tatione, dein eo revera fufcipi, quod antea fuitin-
efficax.
2.
A) Quo aufcern parfces, quibus couftet Japis no-
fter, eruerentur, fruftulum per contufionem commi-
nutum, in Mortario Acbatino fub aqua contrivi &
per elutriationem ad pollinis formam redegi fubtilisfimi
qui fiecarus & leniter tantum ignitus ponderis erafc
— i- 89 Gramm.
B) Pulverera hunc cum quadrupla & dimidia
Subcarbonatis Sqdee porrione cxactisfime commi-
fcui & dtiu per horam & quod excurrebat in cru-
cibulo Platineo igni expofui ad candefcentiam usque
crefcenti. Sub ignitione coaluit mafTa quafi incepta
fufione, coloremque aibidum fervavit.
C Examen
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Examen fupra allatum, ope Tubi Ferrum.na-
torii inftitutum, an-fam mihi dederat, tara Alumi-
nam, quam Acid. Fluor., in Fosfili noftro fufpican-
di. Quo Acidum hoc ex Alumina feiungeret, fol-
vit Cel. Klaproth maffam pulveris Topafii, cum
Alkali admixto igniram, in Acido Muriarico, ex qua
folutione poftquam femoverat Silieara, Ope Aikaii
fixi dejecit Aluminam & dein aq-ia calcis affufa
Acidum fecrevit Fluor.cum. Cei. Vauqjuelin eo-
dem confilio maffam pulveris Alkalinam poft igni-
tionem tractavit cura Arido- Sutphurico; e deftillato
Silicam o-pe Ammoniacse fecrevit & dein aquam Calcis
affudit, quo Fluatem obtineret Calcis; Refiduum a-
qua folvit praeter portionern Silica. & vaporando
praebuit folutio Chryftalios Aluminis. Uterqu*.- autern
quoniam Acidis tractavit maffam Alkalinam an-
tequam fuerat Acid. Fluor. E connubio ceterarum
partium divulfum, non potuit non erronea evariere
analyfis; cam igitur, quam poft pfura cona-
mina, Acidum Fluor. ex Argilla eliciendi, conveni-
entisfimam deraum invenerat Cel. Bekzelius me-
thodum, a nobis quoque effe adbibeudam non du-
bitavimus, autumantes irritas effe quascunque a-
nalyfes Fosfilium, quorum in compofitione acid.
Fluor. Silica & Alumina ingrediuntur, nifi fuerit
juxta banc methodum Acidi Fluor. compages abru-
pta. Maffam ideo aqua deftillata affudimus Alkali-
nara. Quod infolutum remanfit pulveris colo papy-
raceo, antea ponderato, collectum, nova perlueba-
tur
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tar aquae copia, donec liquaminis portio in cocble*
ari platineo ad ficcumj evaporata nullara amplius
reliquit membranulam.
C) Solutioni inde ortge per evaporationem in
exiguum coar&atae fpatiura iiquor inftillabatur Sub-
carb^natis Amrooniacge, quamdiu quid dejiciebatur
C*_ pri-_.cip_.atum, r__ horis praetertapfis, filtro in B) re*
ceptum aqua foliicite abluebatur.
D) Liquamen vaporando concentratum falinas
addebatur folutioni, quam acido Muriatico fatura-
tam tepido detinui in loco vt omne expeileretur
Aeidum carbonicum. Solutioni adhuc tepidae Ammo-
niacam fi.peraffudi caufticam, copia neutralifatio-
nem parum excedente; Fluatem Ammoniacse ita
obtentam mox decompofui ope Muriatis Calcis in-
ftiilati & vioiam bene obturavi. Cum poft diei fpa-
t.um fubfediff t pulvis,. ope Sipbonis eaute ablata
eft folutio fupernatans limpida, novaque aquae ca-
lidae portio affufa, & viola obturata. Quod turn re-
ftabat pulveris, poftquam itcrum limpida fasfia eft
folutio, filtro collectum, diligenrisfime eiutum, fic-
catum & ignitum pondus effficiebat 0.535 Gr. Flua-
tisCalcis, quae juxta Anayfin Cel. Davy 0,139 Gr.
Ac. Fluor. continent. Acidura Muriat. puiveri fu-
perfufura nullara excitavit effervefcentiam.
E ) Pulvis filtro C ) refiduus in acido Muriat.
plene
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plene folvebafur, liquor ad ficcum infpisfabntur & aqua Aci-
do Muriatico mixta affundebatur. Silica in filtro coll-tla &
ignita ponderis erat 0,62 Gr. Tubo Fen uminaiorio expiora*
ta in globulum albidum pellucidum vitreum ctim Subcaibonate
Sodse confluebat.
F) Solutio E), nonnihil in viridem vergens, cum aqua.f'
qua Silica erat perluta, vaporando coiic-.n.rat;-, corainrxfa, te-
pida ctim copia folutionis Snbcarbonatis PotaiTa*. fervidae fatu*>
rationern cxcedente dejiciebatur & pr_e-" pltatutn elueba.ur, So»
lutio colata Acido faturabatur Mii.iatico sc -,\d ficcu..- evapora*
batur. Maffa ifU aqua fup.iftili.ta infoluros reliquit flo.cos
quos ope Tubi Femimmatorii Silicam efte agnovi, ponderis
circa 0,015.
G) Quod PotalTa dejecerat F) in acido Munatico, cvi
portio Acidi Nitrici erat admixta, plene folvebatur. PoflS
quam Solutio cum Ammoniaca Cauftica fuerat faturata donec
flocculus infolutus re__ian.it., Succinatem Ammoniacae fuper*
ftillavi, qui floccos rufefcenti brunos dejecit. Flocci igniri ex
oxido Ferri conitantes ponderis erant 0.029,
H) E Solutione remanente, cvi aliquantufum Acidi Nitri-
ci adjeci, Ammoniaca Cauftica Aluminam demifit ponderis 15082,l5 o82,
Hanc in Acido Muriatico folutam Subcatbonas Aramoniacae i-
tcrum totarn dejecit.
I) Solutionem, e qua Ferrum & Alumina erant femota5
liquor fubcarbonatis Ammoniacce tutbare non valuit.
Partes itaque, quibus conftat lapis nofter, methodo jam
recenfita reperimus effe
Siiicas E& F = 0,635 h. c. in centumpondioSil.33.6s
Alum. H = 1,083
Acid.Fluor. D =0,139
Oxidi Ferr. G ■= 0,039
Alum. 57,25
Ac. Fiu0r.7,35
Ox.Ferr. 1,53
